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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan  
 Penelitian ini menganalisis kebijakan Indonesia dalam meratifikasi 
Perjanjian Paris 2015. Hasil analisis menemukan bahwa Amerika Serikat sebagai 
negara hegemon yang bertindak menjadi norm entrepreneurs dengan memberikan 
insentif finansial perubahan iklim terhadap Indonesia sebagai negara berkembang 
melalui GCF adalah kondisi yang mempengaruhi Indonesia dalam meratifikasi 
perjanjian tersebut. Insentif tersebut digunakan untuk mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim dengan jumlah mencapai $500 juta yang diberikan pada tanggal 8 
Maret 2016. 
 
5.2. Saran 
 Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Bagi 
penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar lebih mengeksplorasi opini 
publik Indonesia terhadap Perjanjian Paris 2015 dari berbagai lembaga survei yang 
variatif agar dapat lebih meyakinkan apakah benar tidak terdapat opini publik 
Indonesia yang mengancam reputasi Pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan 
peneliti hanya menemukan survei opini publik Indonesia dari 2 lembaga survei saja. 
